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Sunda_y A~emoon 
• ,~~ his is the one hundred and fort_y-fourth program of the 2006-2007 season. 
frogram I I Madrigal Singers 
Flease turn ofi= cell phones and pagers tor the dura tion of the co~cert. Thank You. 
Salve Regina 
I I Fou, Herrick Songs 
To Daffodils 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Aure volanti 
O Pastorelle, Addio 
She Weeps Over Rahoon 
Now I Become Myself 
I)elle Voix 
L a ura L;zut, pianist 
Rachel E:>land, flute 
S arah Jwinski , flute 
Katie Vasel, flute 
Anna K_eehan, English ham 
· E_arlf:I Music E_nsemble 
Happy Dances: 
Gioia-II stocco 
Ronde: Es war einmal ein Madchen 
Mohrentanz 
Deux bransles simples 
Sad Songs: 
Adieu mes amours 
Douleur me bat . 
Plaine de dueil 
Mille regretz 
Sacred Songs: 
Cum audisset David rex 
Salve regina a 5 
I 
Francesca Caccini 
(1587-1640) 
- I 
Umberto Giordanol . 
(1867-1948) 
Eric Whitacrel 
(born 1970) 
Gwyneth Walkel 
(born 1947) 
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Anonymous 
I 
fosquin Desprel 
(ca. 1450-1521) 
I 
Rodrigo de Ceballol 
(ca. 1525-1581 
fosquin Desprez 
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To the Virgins, to Make Much of Time 
To All Young Men That Love 
To Anthea, Who May Command Him Anything 
Concert Choir 
Jesu, Dulcis Memoria 
Meditations of Li Po (701-762 A.D.) 
...... and even my soul remains quiet 
Ken Neufeld 
words by Robert Kerrick 
Pierre Villette 
(1926-1998) 
Stephen Paulus 
(born 1949) 
I; 0 Mistress Mine Peter Williams 
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performances. tours. trips, and social events. 
l:)elleVoix 
Kar::11 Carlson, conductor 
Laura Uzut, accompanist 
Soprano 2 
Soprano l Megan Brueggemann 
Rachel Bland Grace Ecker 
Sarah Brillhart Katie Feeney 
Aryn Bylsma Marlisa Giacore 
Brooke Carlson Danielle Gilman 
Kelly Howard Allison Ladner 
Alice Peterson Casey Lamkin 
Abby Stark Megan Miller 
Lauren Stoeck Heather Richardson 
Kara V ombrai.:k Melissa Rivett 
Amanda Walsh Mandy Smith 
Tara Testolin 
Alto Katie Vasel 
Spruha Baxi Rebecca Woodle 
Haley Conroy 
Yvonne Dils 
Susanna Eenigenburg 
Elise Funk 
Sara lwinski 
Courtney Krukeberg 
Colleen Longo 
Janet Natale 
Ashley Parker 
Jessica Pease 
Kim Sass 
Emily Sehlke 
Jessica Stiller 
Katie Weimer 
Paige Wiley 
Casey Williams 
Tawny Wittek 
E..arl!:j Music E..nsemble 
f aul E:>org, Director 
Elizabeth Loy, soprano recorder 
Jeffrey Vukovich, soprano recorder 
Anna Henry, alto recorder 
Jonathan Saeger, alto recorder 
Chris Griffith, tenor recorder 
Tricia Jones, tenor recorder 
Alex Teater, tenor recorder 
Guadelupe Esquivel, bass recorder 
lngrith Saavedra-Austin, bass crumhorn 
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Soprano 
Cristina Bueno * 
Colleen Duffy 
Chloe Fletcher 
Katherine Floeter 
Sarah Hepner 
Christine Hicks 
Christin Keyes 
Kassandra Krause 
Emily Marcantonio 
Anna Mc Williams 
Kimberly Owens 
Molly Scanlon 
Shaina Sedder 
Sara Stockdale 
Katherine Strosahl-Jqhnson 
Lauren Vala 
Heidi Vendevoort 
Tenor 
Mark Badger 
Benjamin Bettis 
Terry Cole 
Nathan Coon 
Michael Detmer 
Jason Fischl 
Scott Guerrero 
Andrew Hillier 
Brian Lonergan ·· 
Billy Russell 
Jay Sanders 
John Todd*+ 
Derek Zinke 
Concert Choir 
Kar.'JI Carlson, conductor 
Alto 
Amy Feulner 
Melissa Hueneburg 
Morgan Joyce 
Srah Kaminski 
Lauren Kramer 
Aubrey Malito 
Lisa Montgomery 
Sarah Oliver 
Nika Plattos * 
Mary Rocke 
Arlene Siagian + 
Rachel Ventress 
Rebecca Woodle 
Bass 
Ryan Bennett 
Brian Birch 
Micµael Brown 
Kyle Bush 
Tristan Hansen 
Joel Huffman 
Jonathan Saeger * + 
Andrew Seng 
Nathan Van Dam 
Jeffery Vukovich 
Timothy Zajac 
* denotes section leader + M.M. in Choral Conducting 
Upcoming [.vents ~ April 
01 7:00 p.m. KRH Percussion Ensemble * 
02 6:00 p.m. KRH Senior Recital, Justin Stanford, trumpet * t1 
I 
. 02 8:00 p.m . CPA Guest Artist, Jesse McCormick. horn 
03 11 :00 a.m. KRH Convocation: Jesse McCormick "Winning Auditions" * ll 03 8:00 p.m. KRH Charles W. Bolen Faculty Recital Series: * 
Sonneries Quintet 
04 7:30 p.m. KRH Guitar Ensemble * 11 
OS 7:30 p.m. CPAT Westside Story 
05 8:00 p.m. KRH Guest Artists: Cleveland Duo & James Umble * I 
07 7:30 p.m. CPAT Westside Story 
09 8:00 p.m. KRH Music Factory * I 10 11 :00 a.m. KRH Convocation Recital: Graduate Woodwind Quintet* 
10 8:00 p.m. CPA Charles W . Bolen Recital Series: I Faculty Brass Quintet 
II 9:30 a.m. CPAT Westside Story 
II 7:00 p.m. KRH Graduate Recital, Emily Brooks, violin * I' 
II 8:30 p.m. KRH Senior Recital, Kyle Rehnberg, clarinet* 
12 7:00 p.m. KRH Graduate Recital, Su-kyung Ji, piano * I 12 7:30 p.m. CPAT Westside Story 
12 8:30 p.m. KRH Junior Recital, Reggie Spears, clarinet * 
r ~ 
13 7:30 p.m. CPAT Westside Story I 
14 7:30 p.m. CPAT Westside Story I 14 8:00 p.m. CPA Gold Series: Jazz Festival 
15 2:00 p.m. CPAT Westside Story 
15 7:00 p.m. KRH Chamber Winds * I 
* indicates free admission 
KRH - Kemp Recital Hall 
CPA - Center for the Performing Arts 
CPAT - Center for the Performing Arts Theatre 
I 
